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 要旨 
アンジェリーナ、ブアナマルセル。2014。テレビドラマ「ウーマン」にお
けるシングルマザー。ブラウィジャヤ大学、日本語学科。  
指導教員：(1) Eka Marthanty Indah Lestari,M.Si    (2) Iizuka Tasuku, MA  
キーワード：テレビドラマ、シングルマザー、奮闘、日本社会。 
 本論文では、ドラマ「ウーマン」におけるシングルマザーの奮闘を
説明している。奮闘は、努力や過程、社会直面している障害を克服し、を
達成し、獲得するために人々の個人または努力がある。『ウーマン』のド
ラマは夫なしで彼女の二人の子供を育ているシングルマザーの話である。 
 本論文は、日本でのシングルマザーの奮闘について説明している。
社会学は社会に存在する社会問題について説明する,理論である。そのた
め著者は、文学の社会学理論を採用している。著者は、社会の鏡としての
イアン·ワットの社会学を使用している。青柳小春が演じるシングルマザ
ーと三瀬が議論するために使用されている理論的な特徴付けを使用するこ
とは、動画、ドラマの中のシーンの視覚的な要素を明確にするために必要
とされるドラマの媒体を介して取得される。本論文では四つの奮闘につい
て研究している。すなわち、経済問題に直面して苦労、子育ての奮闘、病
気に直面して苦労する。 
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ABSTRAK 
Angelina, Buana Marchel. 2014. “PERJUANGAN TOKOH AOYAGI 
KOHARU SEBAGAI SINGLE MOTHER DI JEPANG DALAM DRAMA 
WOMAN KARYA SUTRADARA NOBUO MIZUTA”, Program Studi Sastra 
Jepang, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing : (1) Eka Marthanty  Indah Lestari, M.Si   (2) Iizuka Tasuku, MA 
Kata Kunci: Drama, Perjuangan, Single Mother, Masyarakat Jepang.   
 Skripsi ini membahas tentang perjuangan single mother dalam drama 
Woman. Perjuangan merupakan sebuah usaha atau upaya yang dilakukan 
seseorang atau kelompok orang untuk mencapai dan memperoleh sesuatu yang 
diinginkan melalui proses dan rintangan yang dihadapi yang ada pada lingkungan 
masyarakat tersebut. Drama Woman menceritakan tentang perjuangan seorang 
single mother untuk melanjutkan hidupnya dan kedua anaknya tanpa seorang 
suami. 
 Skripsi ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra karena sosiologi 
sastra merupakan teori yang membahas tentang masalah sosial yang terjadi di 
masyarakat. Penulis menggunakan sosiologi sastra menurut Ian Watt yaitu sastra 
sebagai cermin dari masyarakat. 
 Dalam skripsi ini menggunakan teori pendukung, yaitu teori penokohan 
digunakan untuk membahas tokoh single mother yang diperankan oleh Aoyagi 
Koharu dan teori mise en scene karena penulisan ini diambil melalui media 
gambar bergerak, yaitu drama sehingga diperlukan adanya unsur visual untuk 
memperjelas suatu adegan dalam drama ini. 
Ada empat perjuangan yang dibahas di dalam skripsi ini, yaitu perjuangan 
menyesuaikan diri sebagai single mother, perjuangan dalam menghadapi masalah 
ekonomi, perjuangan membesarkan anak, dan perjuangan menghadapi penyakit. 
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